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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh media 
pembelajaran edupoint terhadap kemampuan membaca anak usia 5-6 tahun di TK 
Kemala Bhayangakari 99 Wage, Taman-Sidoarjo. Media pembelajaran edupoint 
yang dimaksud adalah media pembelajaran yang dibuat dengan memanfaatkan 
Microsoft office khususnya Microsoft power point. Media pembelajaran ini dibuat 
mengikuti tema yang sedang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemampuan 
membaca merupakan kemampuan yang sangat penting bagi anak, karena 
kemampuan membaca adalah modal bagi anak dalam mengembangkan 
perkembangan bahasanya. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian 
kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Desain penelitian menggunakan 
preexperimental design yaitu dengan one group pretest-posttest. Penelitian ini 
terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas (X) media pembelajaran edupoint dan 
variabel terikat (Y) kemampuan membaca. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 16 anak didik di TK Kemala Bhayangkari 99 Wage, Taman-
Sidoarjo. Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel penelitian adalah simple 
random sampling. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
dengan memberikan test (pretest dan posttest), observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Data yang telah didapatkan dibuktikan dan dianalisis menggunakan 
uji N-Gain dan uji Paired T-Test dan diolah dengan menggunakan aplikasi IBM 
SPSS Statistic 22.0. Hasil pengujian yang didapatkan menunjukkan bahwa media 
pembelajaran edupoint berpengaruh terhadap kemampuan membaca anak usia 5-6 
tahun di TK Kemala Bhayangkari 99 Wage, Taman-Sidoarjo. Hasil pengujian 
tersebut diperoleh dari hasil uji N-Gain untuk variabel penilaian menunjukan angka 
78,03. Hal ini menunjukan media pembelajaran edupoint dikategorikan efektif 
untuk meningkatkan kemampuan membaca dan hasil Uji Paired T-Test diketahui 
nilai sig(2-tailed) adalah 0,000 sedangkan nilai alfa (α) adalah 0,05 yang artinya 
penelitian ini memiliki pengaruh terhadap meningkatnya kemampuan membaca. 
Hasil uji hipotesa pada penelitian ini yaitu H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti 
adanya pengaruh media pembelajaran edupoint terhadap kemampuan membaca 
anak usia 5-6 tahun di TK Kemala Bhayangkari 99 Wage, Taman-Sidoarjo. 
 
 






This study aims to determine how the effect of edupoint learning media on 
the reading ability of children aged 5-6 years at Kemala Bhayangakari 99 Wage 
Kindergarten, Taman-Sidoarjo. The edupoint learning media in question is learning 
media created by utilizing Microsoft office, especially Microsoft power point. This 
learning media is made following the theme that is being used in learning activities. 
The ability to read is a very important ability for children, because the ability to 
read is a capital for children in developing their language development. This study 
uses a quantitative research approach with the type of experimental research. The 
design of this study used a pre-experimental design with one group pretest-posttest. 
This study consisted of two variables, namely the independent variable (X) edupoint 
learning media and the dependent variable (Y) reading ability. The sample used in 
this study were 16 students at Kemala Bhayangkari 99 Wage Kindergarten, Taman-
Sidoarjo. The technique used to take the research sample is simple random 
sampling. The data collection procedure used in this study was to provide tests 
(pretest and posttest), observation, interviews, and documentation. The data that has 
been obtained is proven and analyzed using the N-Gain test and Paired T-Test and 
processed using the IBM SPSS Statistic 22.0 application. The test results obtained 
indicate that the edupoint learning media has an effect on the reading ability of 
children aged 5-6 years at Kemala Bhayangkari 99 Wage Kindergarten, Taman-
Sidoarjo. The test results obtained from the N-Gain test results for the assessment 
variable show the number 78.03. This shows that the edupoint learning media is 
categorized as effective for improving reading skills and the results of the Paired T-
Test test are known to have a sig (2-tailed) value of 0.000 while the alpha (α) value 
is 0.05, which means that this study has an influence on increasing reading skills. 
The results of the hypothesis test in this study are H0 is rejected and Ha is accepted, 
which means that there is an influence of edupoint learning media on the reading 
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